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In Koァama lakej phytopla■kt.On Ыooms sometimes appear in summer ttas∞・Th sphenomenon ■light be inatenced by he water quality such as cOncentration of
nutrients in a lakei TheFefOre,in tlais paper,in Order to inv∝t t ted the mechanism
of phytopl―ankton b16olll,me water.,alities h Koyama lake such as telnperature or
wateF and air,pH,DOj turbidity,concentration of Nitrogen,concentrati.On of PhOs‐
phoroust we43 0いeFVed fronl 1991 t0 19921 And cOmparing the waterlqualities w■h
characteristics of ohytOplankton Ы。9m, he m∝hanizm Of phytOplankton ЫO m i
aISo diScu鋼.






















び 濁 度 は 毎 週 2回 、 N H4~N、 NOE~N、 NOJ一 N、
PO〔 ― P、 T一 N、T一 Pお よ び coDは 毎 週 1回 測 定
し た 。
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Fig 4
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Fig,7(d) Characteristics of N02~N
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道上正規・檜谷 治 :湖山池における水質特性とアオコの発生
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Fig,9 characteristics of
T=30℃























Table l  lnflov water discharge in Koyama lake
＼ 流入流量 (X10°m3/月)1989 1990 1992
4月 2 18 8.75 7.36 4.99
5月 5,7010.894,41 4.27
6月 2.80 6 7211.485.26
7月 6 26 7.6113.32
8月 14 01 4 59 3,72 4,80
9月 35 5242 152.14 2 06
10月 8 74 13 57
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Dで100ppm以上 、 T一Nで2ppm以上 、 T一
Pで1,pm以上が観測された。
(3)アオコの発生すなわち植物プランクトンの成長速
度と関係があるDO、水温および無機栄養塩と湖山池
でのアオコ量との関係を検討 した結果、湖山池の場合、
いずれの要因にも影響されていることがわかった。特
に、1992年で観測されたアォコ発生の長期化の原
因に関しては、無機栄養塩、特に無機窒素中のN H4~
Nの濃度が原因していると思われる。
以上が主要な結論でるが、湖山池におけるアオコの発生
要因とその影響度合いについてはある程度明らかになっ
たが、アオコ発生を制御するためには、特に栄養塩が夏
期に高濃度になる原因を解明する必要があり、この問題
が今後の課題であると考える。
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